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INTERNASJONAL TORVKONF,ERANSE I DUBLIN. 
Som tidligere meddelt her i tidsskriftet (nr. 2, 1953) ble det under 
Verdenskraftkonferansen i London i 1950 dannet en såkalt «Peat 
Contact Group» med formål å fremme utviklingen innen torvbruket, 
ved konferanser, ekskursjoner og utveksling av erfaringer mellom 
deltakerlandene. 
I år har det kjente irske myr- og torvselskap Bord n a Mona, 
som har til formål å virke for en rasjonell utnyttelse av de store 
torvressurser som finnes i Irland, innbudt til en torvkonferanse (Peat 
Symposium) i Dublin i tiden 12.-17. juli. Deltakerlisten omfatter i alt 
165 personer fra 15 forskjellige land, de fleste europeiske, men U.S.A. 
og Canada sender også representanter til konferansen. Norge vil bli 
representert ved det norske medlem av kontaktgruppen, direktør 
Aas u 1 v LØ d des Ø 1. De fleste deltakerland, unntatt Belgia og Is- 
land - som også bare har en representant - sender til dels mann- 
sterke delegasjoner. 
Det er anmeldt i alt 66 foredrag til konferansen omfattende emner 
som - praktisk talt - spenner over alle sider ved myr- og torv- 
forskningen. Vi nevner bl. a. foredrag om deltakerlandenes ressurser 
av myr og torv, metoder for myrundersøkelser, klassifikasjon og no- 
menklatur, produksjonsmetoder, såvel vedkommende torvbrensel som 
torvstrø, forgassing av torv og fremstilling av torvkoks, voks og andre 
biprodukter, og om myrdyrking og skogreising på myr. Det er også 
lagt inn en rekke mottakelser ved forskjellige institusjoner i pro- 
grammet, og sist - men ikke minst viktig - en interessant ekskursjon 
til Bord na Mona's egne torvanlegg og forsøksstasjon i myrdyrking. 
NY ASSISTENT I MYRSELSKAPET. 
Som midlertidig asistent i Nord-Norge etter landbrukskandidat 
Einar Ri g stad Kr ist i ansen, som er ansatt som vikar for 
fylkesagronom A. Far bu, Sortland, har Myrselskapets styre ansatt 
landbrukskandidat O d d N ora n g. 
Landbrukskandidat Nora n g er født i Hjørundfjord herred i 
Møre og Romsdal. Han er bondegutt og har - foruten en meget all- 
sidig jordbrukspraksis - også arbeidet ved forskjellige torvanlegg 
i flere sesonger. Hans teoretiske utdannelse omfatter eksamen fra 
Gjermundnes landbruksskole, LØvolds handelsskole, Volda, forvalter- 
avdelingen ved Vinterlandbruksskolen i Oslo, forberedelseskurset på 
Hamar for Norges landbrukshøgskole og endelig eksamen ved jord- 
bruksavdelingen ved N. L. H., hvor han ble ferdig i vår. Han har også 
gjennomgått kortere kurser ved Blæstad småbruksskole og ved Land- 
bruksteknisk Institutt. 
Til assistentstillingen, som er midlertidig, hadde det meldt seg 
4 søkere. 
